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Академия гордится своими 
воспитанниками
лет истекло с того дня, когда в Харь- 
I I ковском медицинском институте открыл- 
\ У  ся одонтологический факультет и первые 
студенты переступили порог его учебных аудито­
рий. 76 лет прошло после первого выпуска 72 
врачей-одонтологов с высшим медицинским образо­
ванием (он был первым не только в Украине, но 
и бывшем Советском Союзе). Факультет был пере­
веден в Полтаву и вырос до Украинской медицин­
ской стоматологической академии.
За восемь десятилетий в вузе подготовлено бо­
лее двадцати тысяч врачей. После окончания Аль­
ма матер они разлетелись в разные края.
Профессорско-препо­
давательский состав Ук­
раинской медицинской 
стоматологической ака­
демии, ее руководство 
всегда интересовала 
дальнейшая судьба сво­
их питомцев, их про­
фессиональная карьера.
Выполняют ли клятву 
Гиппократа, заветы сво­
их учителей, оправдыва­
ют ли доверие пациен­
тов, развивают и обога­
щают ли науку и прак­
тику стоматологии, ум­
ножают ли традиции 
академии? Поэтому на­
кануне встреч выпускни­
ков разных лет прово­
дится их анкетирование.
Анализ анкетных дан­
ных, а также информации, полученной при лич­
ном общении на конференциях, съездах и юбилей­
ных встречах, позволил составить такой портрет 
выпускников УМСА: большинство не изменило сво­
ей профессии, это высококвалифицированные спе­
циалисты, которые активно трудятся на поприще
Е.М .Гоф унг — первый декан  
и первый заведую щ ий кафедрой  
т ерапевт ической ст оматологии  
Х арьковского  мединст ит ут а
стоматологии в лечебно-профилактических учрежде­
ниях различного ранга.
Многие стали опытными организаторами и ру­
ководителями стоматологической службы.
В годы Великой Отечественной войны они ру­
ководили стоматологической службой воинских со­
единений, армий, партизанских отрядов (Б.В.Вар- 
винский, П.Г.Григораш, С.Ф.Даниленко, И.М.Куш­
ка, О.П.Лопата, П.К.Гузенко, В.И.Коробков, 
М.А.Плинер, И.П.Ш арлай, П.И.Попудренко, 
В.И.Титарев и др.; были начальниками госпиталей 
(доц. А.Э.Рофе) или начмедами (В.Р.Волошина, 
Н.А.Лобытко); хирургом подпольного госпиталя в 
оккупированном Харькове была Н.Обухова.
Сотни выпускников оказывали высококвалифици­
рованную специализированную помощь челюстно-ли- 
цевым раненым и больным в медсанбатах, специа­
лизированных отделениях СХППГ и тыловых госпи­
талях. Благодаря их мужеству и профессионально­
му мастерству, также как и выпускников других ву­
зов страны, были излечены и возвращены к труду
85% челюстно-лицевых 
раненых. За проявлен­
ное мужество и про­
фессионализм многие 
стоматологи награждены 
орденами и медалями.
В мирное время ряд 
выпускников возглавля­
ли стоматологическую 
службу военных окру­
гов: Закарпатского —
П . И . Попудренко; Киев­
ского — Б.В.Варвин- 
ский и Н.Румянцев; Си- 
бирского, а затем Одес­
ского — В.Дзюба; Се­
веро-Кавказского — 
„ П.Г.Григораш и др.;
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I — Е Киричек, Харьковской — О.А.Челяпин, 
: : - : — И.Дрецер, а также Укрречфлота
' *1 Костелли: России — Заслуженный врач, 
: : -  Н.Гаража (Ставропольский край), За-
~ - - врач Л.П.Перекрестова (Белгородская 
: Армении — Заслуженный врач, доцент
Г - . и другие.
: :тряд выпускников (более 300) актив-
: и :- ~ся в научно-педагогическую деятель-
- . _ : неполным данным, более 80 выпускни­
к е  стаж  докторами
наук, про- 
вргхи руководите- 
эс^эов и НИИ. ка- 
у. научных под- 
5леж и . Среди них 
ш эа вем . ректора Укра- 
медицинской
—  ^ ~ о .1огической ака-
с 1987 года,
дсйгзр а медицинских 
профессора, За- 
акжгЕ$юго деятеля на- 
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т с с е с с о р а ,  Заслужен-
- ■ науки и техники Украины В.Н.Бобы­
р ь -  Своё след на научно-педагогической ниве
: ~э '  • директор Харьковского медицинского
стта«гаяоп«еского института Г.А.Личман и про- 
I . : : “ _1 : :в^я. проректор по учебной и на-
- -: т-бсте доц. Н.Я.Маликова; директоры НИИ
— Е •! Керейко и Г.Н.Варава, ректор Института 
стоматологии А.В.Цымбалистов и др. Профессор, 
: -: * . - --ый деятель науки и техники С.Б.Бесша- 
“счный «ста.*: главным отолярингологом Украины. 
Н: . : - - - т а  1924 года, доктор медицинских наук, 
" : : т - : : : : р  Э.Д.Бромберг на протяжении 30 лет 
И рпвгуида кафедрой гистологии ХМСИ и актив-
изучала проблему патогенеза болезней паро- 
лсе-гта и пульпы зуба, а выпускница 1931 года, 
н: четный профессор УМСА, участница
З гтж о й  Отечественной войны О. А.Сердюкова 
ы ггтаз пяла деканат стоматологического института 
е предвоенные и послевоенные годы, 15 лет за- 
ь ги в гл а  кафедрой патологической физиологии.
Л : нтор медицинских наук, профессор 
Н Н Транкзилитати — заведовал кафедрой патоло­
гической физиологии Донецкого мединститута, а 
л:>:т:р медицинских наук, профессор С.Л. Утев- 
с к ся  возглавляла кафедру микробиологии в
ХМСИ.
В Украинской медицинской стоматологической
сформировались научные школы по мор­
Н .С.Скрипников  — рект ор  
Украинской медицинской 
ст омат ологической академии
фологии «Голова и шея» (руководитель — акаде­
мик, Заслуженный деятель науки и техники Укра­
ины Н.С.Скрипников), по кардиологии (руководи­
тель — доктор медицинских наук, профессор 
М.А.Дудченко), по терапевтической стоматологии 
(руководитель — доктор медицинских наук, 
профессор П.Т.Максименко), по хирургической 
стоматологии (руководители — доктора медицин­
ских наук Н.Д.Лесовая, В. Ф. Чистякова); создала 
школу по ортодонтии доктор медицинских наук, 
профессор Л.П.Григорьева.
Активно готовят молодых специалистов, научно­
педагогические кадры и разрабатывают актуальные 
проблемы стоматологии профессора Е.Л. Еремина, 
Д.Е.Киндий, Е.В.Ковалев (Заслуженный деятель на­
уки и техники Украины), М.Д.Король, В.Д.Куроедо- 
ва, М.Я.Нидзельский, И.А.Падалка, В.В.Рубаненко, 
Ю. И . Сил енко, А. К. Никол ишин, Т.П. Скрипникова, 
П.И.Ткаченко, О.В.Рыбалов, В.И.Митченок,
Л.Г.Павленко, В.Н.Соко­
лов, Е.Г.Шиян (Заслу­
женный изобретатель 
Украины). Внесли свой 
вклад также профессора 
Т. А .Девяткина, Ю. П . Ко­
стил енко , доценты
А.А.Коздоба, И.И.Дави- 
денко и др.
Среди видных сто­
матологов, которые 
трудились или трудятся 
в других вузах Украи­
ны, следует назвать 
ученых харьковской 
школы. Это лауреат 
Г осударственной пре­
мии Украины, доктор 
медицинских наук, про­
фессор В. А. Никитин, 
доктор медицинских 
наук, профессор, За­
служенный изобретатель Украины М.А.Нападов, 
проф ессора Ю.Ф. Григорчук, В.И.Гризодуб, 
Н.Д.Лесовая, Л.М.Линденбаум, Г.Л.Гольдфарб, 
Г.Ф.Катурова, В.П.Голик, М.В.Андрусон, И.Геть- 
манец, Н.Т.Пикенин и другие.
В Днепропетровской медицинской академии из 
четырех кафедр стоматологии три возглавляют вы­
пускники ХМСИ-ПМСИ: кафедру стоматологии
детского возраста — доктор медицинских наук, 
профессор Е.Н.Дычко; кафедру терапевтической 
стоматологии — профессор И.С.Мащенко; кафед­
ру ортопедической стоматологии — доктор меди­
цинских наук, профессор А.Н.Левкович.
В других медвузах Украины работают доктора 
медицинских наук, профессора Н.П.Сысоев (г.Сим­
ферополь), С.И.Черкашин (г.Тернополь), доцент
В.Лукьянов (г.Луганск).
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Многие выпускники Украинской медицинской 
стоматологической академии стали докторами меди­
цинских наук, профессорами и заведуют кафедра­
ми стоматологии различного профиля в вузах Рос­
сийской Федерации, Грузии, Армении и других 
стран — Н.Н. Гаража, Л.П.Гурин, М.М.Слуцкая 
(Ставропольский мединститут), С.И.Вайс (Иркутский 
мединститут), В.Б.Бережной (Самарский мединсти­
тут), М.А.Слипченко (ВМОЛА, г.Санкт-Петербург); 
А.А.Брегадзе (Тбилисский мединститут), Э.А.Гулунян 
(Ереванский мединститут), М.М. Махов (Дагестан­
ский мединститут), М.Дурдыниязов (Ашгабадский ме­
динститут).
По сути, сформирован филиал УМСА в Киши­
невском мединституте. Кафедры стоматологии здесь 
возглавили профессора М.Г.Бушан, Я.Я.Посталаки,
С.Сырбу, а стоматологической службой Молдовы 
длительное время руководил доцент В.И.Титарев.
Более 250 выпускников ХМСИ-ПМСИ, работая 
в других учреждениях, медвузах, защитили канди­
датские диссертации, многие получили звание до­
цента. Они передавали и передают свой лечебный 
и научно-педагогический опыт молодому поколе­
нию стоматологов, обучающихся на стоматологиче­
ских факультетах стран СНГ. А мастерство и ис­
кусство в реставрационной стоматологии доцента 
УМСА, Заслуженного врача Украины С.В.Радлин-
ского, получило широ­
кое признание не толь­
ко в Украине, но и во 
многих странах Европы 
и Азии.
Как видим, воспитан­
ники стоматологическо­
го факультета Украин­
ской медицинской сто­
матологической акаде­
мии за годы обучения 
получают довольно 
прочные основы знаний 
и умений, и не только 
по профилю «стомато­
логия», но также по ме-
дико-биологическим и
O .A .С ердю кова — почетный ^ 
профессор Украинской медицинской  ООЩеклИНИЧеСКИМ ДИС 
ст омат ологической академии  ц и п л и н а м , ВОвННО-меди-
цинской подготовке, а также развивают задатки на­
учно-педагогической деятельности.
Альма матер гордится вкладом своих воспитан­
ников в развитие отечественной медицины и сто­
матологии, подготовку молодых специалистов и 
научно-педагогических кадров.
Счастья вам, здоровья, новых успехов на про­
фессиональном пути!
Встретились выпускники 1989 года
6 ОктчАрт ■ Y^ OOI
